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Mehmed Akif merhum
Değerli arkadaşım Faruk 
Denıirtaş, dünkü «M illiyet» 
de büyük şâir Mehmet Akif 
hakkında, olum yıldönümü, 
münasebetiyle güzel bir ya­
zı yazdı. Bıı hususta bana 
takaddüm etmiş olmasını 
memnuniyetle karşıladım. 
Gene mcsLekdaşımm bu va. 
tanperver müslümam unut­
maması ve onu bir fatiha ile 
yâdetmesi tebcile lâyık bir 
kadirşinâslık eseridir
Bizde kuvvetli seciye sa 
hibi olarak lig büyük şâir 
gelmiştir:
Namık Kemal 
Terfik Fikret 
Mehmed Akif. - «
Bu iig büyük adam, belki 
tamamen ayrı yollardan yü 
rümiişler; fakat hedef­
lerinden ıvsla şaşmamış­
lardır. Üçü de bu bedbaht 
memleketi saran, kurt gibi 
içinden kemiren inhitat mâ- 
raz'na. karşı toğyan etmişler. 
Biri:
Ölürsem görmeden millet­
te ümid ettiğim feyzi 
Yazılsın seng-i kabrimde 
vatan mahzun ben 
mahzun
diye vâveylâ koparmış.
Diğeri zulme karşı kale­
minden yıldırımlar saçarak, 
memleketi akamete uğrattı 
gına inandığı bir idarenin e- 
sas muharriki olan en bü­
yük şahsiyetine yapılan sul 
kastlerl bile meşru görecek 
bir zihniyetle:
Kanlarla bir cinayete pek 
benzeyen bu iş 
Bir hayrolurdu; misli asır 
larca geçmemiş, 
diyecek kadar isyan fırtına 
lan He sarsılmış
Mehmed Akife gelince: O 
serapa telelıhüflerle doludur. 
Mehmed Akif tessürünti da 
ha geıvş bir salı-.ya teşmil 
eylemiştir. Manız tünele rinde 
bilhassa İslâm âlemine târi 
olan uyuşukluk onu haratı 
eder.
Terakki için en kuvvetli 
Nvamili ihtiva eyleyen bu bü 
yük dinin aiıkâmı ile insan­
ların âmil olmaması onun 
hassas ruhunda hicran dağ­
lan yaratır. (Safahat) imla:
ULUNAY
Müslümanlık, pâk siyret 
ten ibaretken, yaz.ik!
Öyle saplandık ki levsiya. 
ta... hâlâ çakmadık! 
der, ve bu levsiyatı en katı 
kelimelerle söyler:
Zulme tapmak, adli tep­
mek, Hakka hiç aldır­
mamak;
Kendi asûdeyse, dünya yan 
sa, baş kaldırmamak;
Ahdi nakzetmek, yalan 
sözden tehâşi etmemek;
Kuvvetin meddahı olmak 
aczi hiç söyletmemek;
Mtibtezel bir çok merâsim,. 
İnhinalar, yatmalar;
Şaklabanlıklar, riyâlar, 
muttasıl aldatmalar;
Fırka, milliyet, lisan na  ^
mile dâim ayrılık;
En samimî kimseler bey­
ninde en ciddi açık;
Enseden arslan kesilmek, 
cepheden yaltak kedi
Müslümanlık bizden evvel 
böyle zillet görmedi.
Mehmed Akifin en kuvvet 
11 tarafı her halâs çâresini 
haldi olarak İslâm âkidesin 
de aramış olmasıdır.
Zaten o Haaret-i Peygam­
berin büyük bir âşılndır. Be 
sûl-ul-lahı ziyaret için Me 
dineye gittiği zaman bu zi 
yareti uzun bir manzume ile 
o kadar heyecanlı bir lisan 
ile tasvir eder İd okurken o- 
nun heyecanını paylaşmama 
ya ihtimal yoktur. Kuvvet-i 
beyâna bakın:
Minareler yemden cLâ i- 
lâhe Ullallâh!»
Terâroesiyte coşarken, a_ 
yaklanıp nâgâh,
Göründü yerdeki saflar, 
huzûr-u Mevlâda
Yayıldı velvelesiz bir inil­
ti ebâda.
önümde ümmet-i mazlû- 
mesîle Peygamber;
Gözümde sel gibi yaşlar, 
İçimde titremeler...
Mehmed Akif rahmet-i 
rahmana kavuşah 17 sene 
oldu; fakat ölmedi.
Akifin bu şdrleri kevser 
havuzundan bize sunduğu do 
Kılardır O fâni hayattan çık 
tı câvidanî bir ömür sürü­
yor.
Ne mutlu ona!
